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Peperiksaan Semester Pertama 
 




HGG 351 -  Perancangan Pembangunan Wilayah 
 
Masa:  [3 jam] 
 
 
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI LAPAN [8] SOALAN DI 
DALAM DUA [2] HALAMAN. 
 
 






1. Merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai, bincangkan  peranan taburan sumber 






2. Bincangkan sejauh mana  betul  pernyataan bahawa ketidak seimbangan wilayah 
berpunca daripada mobiliti buruh dan modal yang agak rendah dalam sesebuah 
negara.     
 
 
 (25 markah) 
 
 
3. Jelaskan  maksud pengganda wilayah, dan huraikan  peranan konsep ini dalam 












4.  Merujuk kepada Malaysia,  bincangkan alasan sosial dan politik  bagi dasar  









5. Merujuk kepada pengalaman di negara maju, bincangkan peranan dan keberkaitan 




 (25 markah) 
 
 
6. Selain daripada insentif kewangan dan bukan kewangan, bincangkan faktor lain 
ke arah membangunkan industri kecil dan sederhana yang berinovatif. 
 
 
  (25 markah) 
 
 
7. Bincangkan kepentingan pendekatan kesalinglengkapan ekonomi dan faedah 
berbanding dalam kalangan negeri-negeri di Malaysia ke arah pembangunan masa 
depan yang lebih lestari. 
  
 
 (25 markah) 
 
 
8. Merujuk kepada teori-teori yang relevan, huraikan tumpuan pembangunan 
Wilayah Utara Semenanjung Malaysia atau Wilayah Lembah Klang bagi tempoh 
Rancangan Malaysia Keenam dan Ketujuh.     
 
 
  (25 markah) 
 
 
- oooOOOooo - 
